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Nuestro folleto
Se ha puesto á la venta el importante fo- 
]leto «Instrucciones sobre la plantación de la 
^ id Americana» de D. José AlvarezOlmedo.
La prensa agraria y política se ha ocit- 
Pado de este notable trabajo, elogiando á su 
dutor por el acierto con que trata tan im­
portante problema, así como muchas perso- 
n al idad es que se distinguen por sus conoci­
mientos en la ciencia agronómica.
Los pedidos en esta Administración y en 
^alladolid en la librería de D. Ambrosio Ro- 




beato Gabriel de la dolorosa
Ño nos equivocábamos cuando pronosticamos 
exito extraordinario que habían de alcanzar los 
Reniñes cultos que se anunciaban en honor del 
^eato Gabriel;la realidad ha venido á continuarlos. 
Jostra villa y los pueblos do la región han presen- 
?la(l° con entusiasmo una de esas tiestas que hacen 
P°ca en la historia, y á la que ha concurrido tanta 
uencía de gentes que no recuerdan los más j 
Pianos haber presenciado otra igual.
La presencia del Prelado ha contribuido 
vS an parte á que las tiestas tuvieran másanimación. 
f ®entimos no disponer del espacio necesario para 
*arLs con la extensión que se merecen y solo 
Grnos dar un ligero extracto de ellas.
en
151
lia llegada del Prelado
Jq i " Pleves 12, víspera de las tiestas, en el correo 
b'si noche, hizo su entrada en la villa el excelen- a mo Sr. D. Valentín Barros, obispo de Falencia, 
acompañaban el Rvdo. Padre Pazos, supe- 
i. 1 de los frailes de Paredes de Nava v su fami-
pBb ^ ^ ^e"a(*a del tren un inmenso gentío ocu- 
bs ? *°s andenes de la estación, acompañando por 
ei Cades de la villa profusamente iluminadas hasta 
B'ug0llV6rd° de los Pasiónistas donde se hospedó. 
rPihl°GÍbÍd0 ^ acomPañado por el cabildo parro- 
ar(j. ' br. Arcipreste y comisión de los curas de! 
I^^tazgo, Alcalde y varios concejales, Juez de 
bUr Uc.ctón y muchas personas de significación. 
Q0nrmG L carrera y en la iglesia del convento fue 
ltluanaente vitoreado y aclamado.
Líos cultos
b qilGas°ch° y media se dijo la misa solemne en 
C¡ea y °dció el Arcipreste dimisionario D. Celestino 
b Cf Jna Tez terminada se dirigió el Prelado con 
hizo ia ld.Va a Parroquia de San Miguel, donde 
Gonfir Vl8^ta y administró el Sacramento de la 
ahestr1Tlae^n» en cuya ceremonia fueron padrinos 
bs eiIlG director D. Angel Barroso y su señora. A 
du°> 0 y m0dia dió principio el ejercicio del Tri- 
Lí\ei ^ Pando la cátedra sagrada el párroco de 
GastiZo° ^aí°» Valentín Santos, quien con estilo 
°^eéiejf eLcuente palabra, desarrolló el tema de la 
v°ti Gn Cla y humildad, virtudes que resplandeció­
la ^ 3ea^° Gabriel.
a ^4 y también después de la misa solemne
que ofició el cura ecónomo de esta villa D. Poli- 
carpo García, hizo la visita y confirmación en Santa 
María y por la tarde en el Salvador en las que fue­
ron padrinos D. Manuel Olave, D.a Maurina Millán, 
D. Manuel Lagunero y su señora madre D.a Irene 
Bargueño, habiendo sido tantos los niños que reci­
bieron la confirmación, que han pasado de más 
de 1.200.
Ala misma hora se dijo el Triduo, en el que 
predicó con la maestría y elocuencia que le dis­
tingue el Sr. D. Mariano Cardeñoso, párroco de 
Olivares de Duero; trató do los méritos contraidos 
por las ordenes religiosas y de la necesidad de que 
existan éstas para el bien do la iglesia y la sociedad.
Lta fiesta
El templo de San Pablo estaba engalanado con 
profusión de banderas en las cúpulas, torreones y 
pebeteros, que adornan la artística capilla de Santa 
Juana. La glorieta de árboles que rodea la entrada 
principal estaba adornada con elegantes arcos de 
follage, flores, banderitas y multitud de faroles de 
colores. El altar mayor con elegantes colgaduras, 
jarrones do flores y en el centro en un artístico 
trono se destacaba la imagen del beato Gabriel 
profusamente iluminada.
A las ocho y media del domingo el Sr. Obispo 
dijo la misa de comunión, en la que recibieron el 
pan angélico centenares de heles. A las diez estaba 
ya la iglesia completamente llena de gente que 
acudió presurosa á ocupar puesto. La misa fue 
oficiada por el Sr. Arcipreste D. Luciano Alonso, 
el que asistían los Sres. Marcos y García, curas de 
Manzanillo y Bocos y casi todos los sacerdotes del 
Arciprestazgo que ocupaban el presbiterio acom­
pañando al Sr. Obispo.
Se cantó una misa decanto gregoriano magis­
tralmente interpretada, y en la que hizo el panegí­
rico del Santo el joven ecónomo de Valbuena, don 
Gerardo Esteban, quien con gran entusiasmo, bri­
llantez de palabra y galanura de forma describió la 
vida del Gabriel, recordando la fiesta de su beatifi­
cación de la que fuá testigo presencial.
Terminada la misa se cantó un solemne Tedeum 
y por la tarde después del Rosario salió la grandio­
sa procesión con la imagen del Santo, á la que
acompañaban de 5 á 6.000 personas, figurando en 
ella todas las cofradías de la villa con sus estan­
dartes é insignias, todo el clero del Arciprestazgo. 
la comunidad y presidida por el Sr. Obispo y señor 
Alcalde, llamando la atención entre les bonitos 
estandartes uno estrenado por los cofrades de la 
Pasión de fino y delicado trabajo.
Durante los tres días y en la procesión coros de 
niñas y niños acompañados do la Banda municipal 
entonaban armoniosas estrofas y gozos al beato; 
otras niñas vestidas de blanco derramaban flores 
en la carrera que fué por todas las calles de la villa 
reinando orden y entusiasmo.
Durante los tres días se festejó con elevación de 
globos, bombas, cohetes y morteros y el domingo 
por la noche, se quemó una bonita colección de 
fuegos artificiales.
El lunes y por encargo de un devoto, se celebró 
una fiesta religiosa en honor de San Pablo de 
la Cruz.
Por la tarde después del rosario, predicó el Padre 
Raymundo, terminando con la adoración de la 
reliquia.
Durante el día el Prelado se dedicó á cumplir las 
visitas á las autoridades y revisar ios libros parro­
quiales.
lia despedida
A pesar de lo desapacible de la mañana, gran 
concurrencia acudió á la estación á despedir al 
Prelado, acudiendo buen número de personas dis­
tinguidas y las autoridades.
Al arrancar el tren fué muy ovacionado.
Su ílustrísima va muy satisfecho de esta villa y 
ha prometido volver á continuar la visita en el 
mes de Mayo próximo.
--------------------------eeeeoe--------------------------
MIE CONSIDERACIONES
sobre el empleo de los Abonos Químicos
Afortunadamente se vá generalizando entre los 
labradores el uso de los Abonos Químicos, pero 
aquellos todavía no se han hecho el cargo de la 
verdadera manera de funcionar de estos agentes 
productores, y existe una cierta confusión en el 
modo de aplicarlos, haciéndolo, en general, de un 
modo bastante arbitrario, y algo lejos de cómo 
debe de hacerse para obtener los mejores resul­
tados.
Hay labradores que solo usan los abonos fosfa­
tados, otros emplean los Nitrogenados en gran ex­
ceso y casi nadie emplea los potásicos, que induda­
blemente son, en muchos casos, de gran utilidad. 
Unos y otros dicen que esto les dá buenos resulta­
dos y creen que sus tierras no necesitan más clase 
de abono que el que usan.
Reflexionando un poco sobre este asunto, es 
fácil comprender cuan equivocados van todos los 
que emplean para fertilizar sus tierras, una sola 
clase de abono, ya sea fosfatado, ya nitrogenado.
Sabido es que los plantas para vivir necesitan 
alimentarse, introduciendo en su organismo varias 
clases de elementos, la mayoría de los cuales les 
encuentran abundantemente en la atmósfera y en 
el suelo, pero hay tres ó cuatro elementos que sue­
len escasear y el labrador se vé precisado á facilitar 
á las plantas bajo la forma de abonos. Estos ele­
mentos son el ácido fosfórico, el nitrógeno, la po­
tasa y á veces la cal.
Todas las tierras que se dedican al cultivo tie-
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nen alguna cantidad de estos elementos, pues de lo 
contrario serían estériles. Supongamos una tierra 
que tiene estos cuatro elementos, pero en propor­
ción algo escasa ó en estado poco soluble alguno 
de ellos, la producción de esta tierra será bastante 
deficiente. Añadámosla solo una clase de abono, 
superfosfatos de cal, por ejemplo, este alimento, 
aunque incompleto, dá vigor á la planta que en 
dicha tierra sembremos, y por consiguiente la 
pone en buenas condiciones para absorber el nitró­
geno, potasa y cal que en la tierra haya y la cosecha 
resulta buena.
Es solo nitrogenado el abono que hemos aña­
dido, el efecto es el mismo, la planta por este ali­
mento se desarrolla vigorosa y absorbe de la tierra 
más ácido fosfórico potasa de lo que hubiera ab 
sorbido sin ese alimento estimulante, digámoslo así, 
y la cosecha resulta también buena. Lo mismo su­
cede si á la tierra se la añade abonos potásicos ó 
calcáreos, y sabido lo tienen los labradores por el 
beneficio que encuentran en sus tierras cuando en 
ellas echan las cenizas como abono potásico á ios 
escombros y el yeso como abono cálcico.
Teniendo en cuenta lo dicho, fácilmente se com­
prende que si en una tierra durante varios años 
seguidos, la añadimos solo una sola clase de abono, 
llegará un tiempo que los otros elementos no aña­
didos lleguen agotarse y la dicha tierra disminuya 
ó cese por completo en su producción, podiendo 
llegar el caso de que una tierra muy abonada solo 
con superfosfatos ó solo con nitrato de sosa dé muy 
poca producción.
De modo que lo más racional es el empleo de 
los abonos completos, de aquellos que tengan ácido 
fosfórico, nitrógeno y potasa, en cantidad suficiente 
para las necesidades de la planta que se cultive, 
pues de este modo se asegura una buena cosecha 
y siempre se conservará la fertilidad de las tierras.
P. de la Villa.
FÁBULA
EL RUISEÑOR Y EL TORDO
Cantando alegres notas 
En la enramada,
Un ruiseñor parlero 
Dijo á su amada:
¿No ves, prenda del alma, 
Con qué alegría 
Te envío dulces trinos 
De noche y día?
¿Con qué gratos acentos, 
Con qué armonía,
Te dá suspiros tiernos 
El alma mía?




Saludo alegre al alba 
Con mis gorgeos,
Pues que tú estés contenta 
Son mis deseos.
Y vivo en la espesura 
Muy complacido,
Porque de nuestros hijos 
Allí está el nido.
Mas, á pesar de todo,
Mi cara esposa,
Hoy tengo que decirte 
Triste una cosa:
«Que ni una leve prueba 
De liel querencia 
He notado que tienes 
En mi presencia.
Y si es quo continúas 
Tan altanera,
Yo de veras ine ausento 
De esta ribera »
Un tordo que en las zarzas 
Se entretenía,
Con persuasivo tono 
Le respondía:
—¿Tú no sabes incauto, 
Que á las mujeres 
No hay que darlas tal mimo, 
Tantos placeres?
¿No ves que esa manera 
De entretenerlas 
Es el camino recto 
Para perderlas?
¿Y qué ya está probado 
Con evidencia,




Y verás cómo cambia 
Tu Dulcinea.
La canora avecilla 
Desde aquel día,
Sólo al Cielo sus ecos 
Alegre envía.
Y Júpiter entonces 
Propicio ordena 
Que cese ya del ave 
La amarga pena.
Haciendo que su amada 
Reconvenida,
Le pida mil perdones
Y haga otra vida.
Aprovéchate, Fabio,
De estas lecciones
Y evitarás con ello 
Mil disensiones.
Francisco del Olmo González.
CHILINDRINAS
Leemos en un periódico lo siguiente: «El señor 
Cortezo, ha presentado en las Cortes una proposi­
ción sobre enseñanza obligatoria. > Nos parece mag­
nífico, oportuno y necesario, pues á juzgar por los 
resultados que se ven, podría creerse que en nues­
tros centros docentes está algo descuidada esa obli­
gación de enseñar. Cualquier otro diputado podría 
presentar otra proposición complemento de la ante­
rior, estableciendo la obligación de aprender, aplica­
ble á los que se llaman estudiantes, y con ambas 
obligaciones bien cumplidas tal vez adelantaríamos
algo en la senda del progreso.,
*
El muy ilustre Sr. D. Segismundo Moret, ha 
pronunciado en el Congreso un sabio, elocuente, 
profundo y trascendental discurso, combatiendo la 
totalidad de los presupuestos del Sr. Besada. Es en 
verdad cosa extraordinaria y digna de ser pensada, 
el que nuestros políticos son habilísimos para com­
batir los planes y proyectos de los partidos contra­
rios. En la oposición discurren siempre sabia y 
acertadamente y se consideran poseedores de pro­
cedimientos seguros para resolver todos los más 
trascendentales problemas de la patria. Pero cuan­
do llegan al poder, parece que pierden toda su 
ciencia y habilidad, lo que antes se les hacía fácil, 
les resulta imposible y gastan todas sus energías
en hacer equilibrios para sostenerse en el poder.
*
Corren rumores de que nuestro celoso Ayunta­
miento proyecta reformar ó hacer nuevos los loca­
les para las Escuelas de niños. Teniendo en cuenta 
el deseo de acierto que siempre guía á nuestros 
concejales; como repetidas veces lo tienen probado 
en cuantas mejoras ejecutan en beneficio de la po­
blación y sus habitantes, y que en esa importantí­
sima obra estarán asesorados y dirigidos por el 
ilustrado Inspector de Escuelas y por el competente 
Arquitecto provincial, seguramente harán unos 
locales ámplios, ventilados, higiénicos y con cuan­
tos elementos exige la moderna pedagogía, pues 
otra cosa aquí no puede esperarse del interés que 
siempre se ha tenido y se tiene por ilustrar á los 
niños y hacer que las Escuelas sean sitios de agra - 
dable estancia y amena ilustración.
Don Modesto.
--------------------------©••©as--------------- ----------
Las ferias de San Eugenio
Las ferias á posar de que no se ha hecho un 
programa que llame la atención, están probando 
cuanto nosotros decíamos desde que hace tres años 
propusimos su creación, han ido aumentando cada 
vez más y en el presente á pesar del tiempo se en­
cuentran muy animadas.
Es mucho el ganado que se presenta, especial­
mente el mular.
Transacciones son muchas y de gran impor­
tancia.
Disputándose los premios algunos buenos ejem­
plares.
Información Mercantil
TRIGOS.—Las constantes gestiones de acapa­
radores y fabricantes de Cataluña, han conseguido 
que actualmente la situación del mercado nacional 
de trigos, sea de flojedad en loe precios y desani­
mación en las operaciones.
En mercados castellanos íae ofertas son escasas 
y la demanda no tiene exigencias, en Cataluña y 
Aragón, los almacenistas se muestran reacios para 
las compras, aparentando tener existencias sufi­
cientes; aunque éstas serán únicamente para pocas 
semanas; por esto, la opinión general, es que para 
Enero ó Febrero los precios de los trigos consegui­
rán algún alza para cotizarse con firmeza durante 
la primavera.
La competencia extranjera no será este año de 
temer para los productores de trigos nacionales, 
porque por una parte las cotizaciones de mercados 
europeos, se sostienen altas y por otra los sobrantes 
de países exportadores son escasos para abastecer 
el consumo europeo.
La cosecha de la República Argentina que se 
esperaba fuera abundante, ha sido perjudicada por 
los temporales y el gran aumento que prometía 
por un buen aspecto y por la mayor superficie de 
tierras destinadas al cultivo de trigo no se lo­
grará.
Las cotizaciones últimas acusan un alza princi­
palmente en los mercados americanos.
Precios por 100 kilos en francos:
Chicago, 19*05; New York, 22'10; Budapest^, 
25*50; Liverpool, 21*50; Amberes, 21*50; París* 
22*75; Berlín, 25*50.
Los mercados nacionales cotizan por reales fa' 
nega de 94 libras, equivalentes á 55*501 litros:
Valladolid á 49*50, Medina del Campo á 50, 
Nava del Rey á 49, Rioseco á 48 y 48*50, Tordesí' 
lias á 49. Falencia á 47*50 y 48, Osorno á 47*50 / 
48, Salamanca á 49 y 49*50, Zamora á 49, Avila de 
50 á 51.
Barcelona paga las clases corrientes sobre va- 
gón en estación de origen en plazas castellanas 
49 á 50 reales fanega.
CENTENO.—Se cotiza con firmeza.
Valladolid á 37, Medina del Campo á 38, Palé11' 
cia á 35, Salamanca á 38. Zamora á 37, Burgos á 
38, Arévalo á 37, Badajoz á 36, Sevilla á 36, Barcd 
lona á 36.
CEBADA.—Se cotiza en alza á los precios 6l" 
guiantes por fanega de 55*501 litros:
Valladolid á 28, Medina del Campo á 28, 
lencia á 26, Salamanca á 30, Arévalo á 32, Peñafe 
á 28, Nava del Rey á 30, Tudela de Duero á 
Benavento á 27, Burgos á 28, Badajoz á 29, Sev1' 
lia á 30.
Noticias
NUEVAS LÁMINAS DE LA COMUNIDAD
Como anunciábamos hace pocos días se ^ 
emitido otras dos nuevas inscripciones á favor 
la Comunidad de villa y tierra. » ¡*0
Nuestro cariñoso amigo D. Luis Moyano,,y . 
del Negociado de Estadística ó Inspección de M11^ g0 
terio de Fomento, en atenta carta nos dice Ou<3)0f 
han emitido, una inscripción de 22.254 pesetas V 
capital, y otra de 7.139 por intereses; que dev 
gan interés desde primero de Julio.
Ya ven los pueblos de la Comunidad cí^ir 
nuestro paisano el Sr. Moyano, trabaja con ov 
siasmo por el bien de los pueblos y no ceja » u„ 
conseguir la liquidación de todas las deudas e» tfíl 
plazo no lejano. Creemos que sabrán agradece 
servicio de tanta importancia.
, íyfíÚ1
SEMILLAS: Cebada negra de Tartaria de |g9g 
rendimiento; producción media de 25 á 30 6
por una, pudiéndose sembrar como temp* 
como ladilla. e(ras á
Se vende á peseta kilogramo y por 5a ^-tan- 
precios especiales que variarán según la i&P 'f en 
cia de la compra, en casa de Mariano Gutier 
Piñel do Abajo, ó en nuestra Administrado
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OFICIO DE GRACIAS
El Sr. Gobernador Civil por conducto de esta 
-Alcaldía, nos remite atento oficio en el que nos 
participa haber aprobado el acuerdo de la Exce­
lentísima Diputación, dándonos las gracias por el 
donativo de ejemplares del folleto de repoblación 
de la Vid Americana, del Sr. Cura Párroco de 
Antilla del Pino, D. José Alvarez Olmedo.
Sulfato de cobre para la siembra de ce­
cales en casa de D. Pedro de la Villa.
El limo. Sr. D. Enrique Almaráz y Santos, Ar­
zobispo de Sevilla, ha sido propuesto para el ca­
pelo cardenalicio. Tan alta distinción conque le ha 
honrado Su Santidad y que la opinión ha acogido 
£on gran aplauso, ha sido bien recibida en el 
Obispado de Falencia, donde tan buenas memo 
rias dejó.
Nosotros enviamos nuestra cordial enhorabue- 
na al Sr. Almaráz.
ARADOS, GRADAS Y RODILLOS
Sarteiz Hermanos, Yermo y C.a
VALLADOLID
VIDES AMERICANAS
Sr. D. F. de la J. Gumiel.—No es V. solo el que 
n°s escribe alarmado por el telegrama de Roma, 
Referente á haberse presentado la filoxera en las 
.bles Americanas recién plantadas. Lo extraño se- 
ria que no lo tuvieran, precisamente viven por sus 
c°ndiciones de resistencia al parásito. Basta cono 
cer como viven, crecen y se desarrollan las Vides 
Americanas, para deducir las consecuencias, por 
esa causa, por vivir la planta con la filoxera, es por 
0 que necesita más cuidados, cultivo más delicado 
desfonde y la adaptación. 
vr. En España y Francia todas las plantacionas de 
Vldes Americanas, hechas con las de la ley, rinden 
^ran producto.
En cuanto á los específicos antiíiloxóricos, cree­
os que hay ya pocos incautos que se dejen en-
ABONOS QUÍMICOS 
alta riqueza garantizados y primeras 
gaterías para su preparación. Superfosfa- 
,°s de cal de 18[20 °\0. Sulfato de amoniaco 
den gris de 20 á 21 °f0 de nitrógeno y sales 
e Potasa.
P Los vende D. Pedro de la Villa.—
armacéutico
P E Ñ A F I E L
* La fallecido en la villa de Rueda, la virtuosa se- 
^ ra IXa María Gamazo y Abarca, Condesa de la 
cari-3 ^ hija del malogrado D. Germán Gamazo, su 
, Uaver fue trasladado á Madrid al panteón de 
latUilia.
he AkSu viudo, hijos, hermanos, madre D.a Regina 
Abarca, enviamos nuestro más sentido pésame.
CRÓNICA DE LA PEREGRINACIÓN 
LOURDES-ROMA
La simpática escritora Srita. María Echarri, ha 
condensado en un libro lujosamente editado la 
Crónica de la Peregrinación Lourdes-Roma,
Si el crédito y la fama de escritora castiza, no le 
tuviera conquistado hace mucho tiempo la seño­
rita Echarri, bastaría este libro para acreditarla 
y hacerla figurar entre los más eximios literatos.
Nosotros que con María Echarri hicimos este 
hermoso viaje, cuyas impresiones perduran y no 
se borran jamás de la mente. Nosotros que con ella 
auxiliamos á los pobres enfermos quo iban á pedir 
la salud á la Inmaculada en la gruta de Massabicle, 
que presenciamos aquéllas hermosas é imponentes 
manifestaciones de la fé, asociados á 2.000 obreros 
ferroviarios Franceses, 6.000 Alemanes, Belgas y 
de otras Naciones. Que visitamos en Génova tan­
tas bellezas pictóricas en sus palacios y tantas ar­
tísticas en el cementerio. Que en Roma la segui­
mos paso á paso en las catacumbas, en las Basíli­
cas, en el Goloseo, en todas aquéllas Iglesias, 
Conventos, Capillas donde el arte da fe de los 
tiempos y costumbres de los primeros cristianos. 
Y que en su compañía presenciamos las fiestas de la 
Beatificación del joven Sportman Francisco Po- 
ssenti que en Religión fué el Gabriel de la Adolo- 
rata: que visitárnoslos museos y bibliotecas, jardi­
nes y cuantas joyas atesora el Vaticano, y que tu­
vimos la alta honra de ser recibidos en la Audiencia 
que nos concedió Su Santidad Pío X: pudimos juz­
gar con verdadero conocimiento el mérito de 
la obra.
Con ese encantador estilo que por su sencillez y 
claridad de concepto expone María Echarri: en 
solo ciento sesenta y ocho páginas se condensa la 
crónica, resultando una obra de gran utilidad: al 
peregrino, por recordarle el hermoso viaje que 
realizó, y al público para que pueda conocer las 
bellezas que atesoran las ciudades que se visitaron 
y tan magistralmente describe.
Recomendamos tan interesante folleto, cuyo 
precio es solo el coste de la edición.
La Excma. Diputación de Valladolid, ha acor­
dado en sesión adquirir 250 ejemplares de nuestro 
folleto «Instrucciones sobre repoblación de Vides 
Americanas», para repartirlas á los Municipios. 
La de Burgos también adquirirá ejemplares de este 
interesante folleto que ha sido muy elogiado en el 
Certamen Agrícola de Zaragoza.
Pítimas novedades para Señora
TEJIDOS FANTASÍA Y GÉNEROS BLANCOS
Heliodoro Urueña y Compañía
Libertad, 22, (frente d Calderón).— Valladolid
CACERÍA
En la finca de Pinos-claros, término de Quinta- 
nilla de Abajo, propiedad del conocido sportman 
D. Juan Pombo Ibarra, se ha verificado una cace­
ría conque dicho señor obsequió á sus amigos, y 
en los tres días que ha durado, cobraron mil sete­
cientas setenta y cinco piezas, entre liebres, perdi­
ces y conejos.
El Sr. Pombo obsequió espléndidamente á sus 
amigos.
Chocolates de Orús.—Véase cuarta plana.
VENTA
En los Montes «Olmar» y «Encinar», término 
de Canalejas de Peñafiel, propiedad de Don Carlos 
de la Torre, se hace de dos cortas de Roble, 300 
vigas de Olmo en pie, caídas y atrozadas de 30 
centímetros á un metro de diámetro; tabla de lo 
mismo aserrada; 3.000 arrobas de carbón de enci­
na y 750 quintales de corteza.
El guarda del «Encinar» Florentino Sánchez, 
informará.
¿No ponen sus gallinas?
Véase 4.a plana
ZONA DE RECLUTAMIENTO Y RESERVA 
DE VALLADOLID NÚM. 45
Terminando en fin del presente mes el plazo 
señalado para que se presenten á pasar la revista 
anual los individuos sujetos al servicio militar per 
tenecientes á las cajas de reclutas, batallones.de 2.a 
Reserva y Depósitos correspondientes á la misma, 
se recuerda por última vez que los que dejen de 
pasarla, quedarán sujetos á las responsabilidades 
que la Ley señala, debiendo los que se encuentren 
en esta capital, presentarse con dicho objeto en las 
oficinas de esta Zona, y los de fuera de ella, en los 
Ayuntamientos Ó Comandancias militares de los 
pueblos de su residencia, cuyas autoridades han 
de remitir á esta zona las relaciones correspon­
dientes en los primeros días del próximo mes de 
Diciembre.
Valladolid 14 de Noviembre 1908.—El coronel, 
Arturo A. Maldonar.
Valladolid—Imp. de A. Rodríguez
he e* boletín Oficial se anuncia vacante la plaza 
hota - co Ltular de Valdearcos de la Vega, con la 
t^iij GIÓn de 300 pesetas por la asistencia á seis fa~ 
pobres.
hirjtia8^olicitudes debidamente documentadas se 
fúi'án al Alcalde en el plazo de un mes.
Centro Vitícola Catalán
Grandes Viveros y Plantaciones
p DOS PANTANOS
lo8 t)0r e* Ministro de Fomento, se han aprobado 
hel j)°^ec^0a formados por la División hidrológica 
Upr° y Miño, los proyectos de los pantanos de 
a^a^era Y Entrepeñas, con objeto de ali- 
Por k \ Canal de Castilla convertirle en regable 
vez pf I61’ Pasado á ser propiedad del Estado. Una 
t a? *as °I>ras, la extensa región de Campos 
rtiblemente su riqueza. 
ando tocará el turno á los nuestros?
L 1}0 a Parroquia del Salvador y con motivo de 
heiiarína fiue celebrarán en dicha iglesia las hijas 
he su a> Pai'a conmemorar la función en honor 
9corhadGe¡Sa Patrona la Inmaculada Virgen; han 
v°nstitviv 88 distinguidas y bellas señoritas que 
nario s la Íunta> que todas las tardes del no- 
hel p®6 Pronuncie una plática que estará á car­
etas ct°r del convento de los RR. PP. Pasio- 
c Ll día esta Villa.
L Stuai¿e diciembre celebrarán la función de 
r,tTlbi§n ’ y la cátedra sagrada estará ocupada 
Pn ¿k°r.el suPci‘ior de los Padres Pasionistas. 
PL ^ trah’1'^8 de la Íunta están de enhorabuena 
ahor y aJ0s realizados por ellas para dar es- 
oiemnidad á la función de la Purísima.
de CEPAS AMERICANAS
200.000 PIES MADRES en plena producción que pueden ver 
todos los clientes que honren con su visita esta casa
——— PRODUCCIÓN ANUAL -
DE 8 Á 10 MI LLONES. de estacas injer­
tabas para vivero.
DE 2 Á 3 MILLONES de barbados de las 
variedades más adaptables á todos los terrenos y 
que so consignan en catálogo.
500.000 injertos disponibles en las varieda­
des siguientes: Garnacha, Tempranillo ó Tinto
Aragonés, Cariñena ó Maznóla, Grau negro, Ali­
cante, Chasselas doré, Moscatel y Clairetes (estas 
tres últimas variedades son uva blanca) sobre los 
patrones americanos Rup. Lot, Rip. x Rup. 3.309 
Aramón x Rup, G. números 1 y 9, Murviedro x 
Bip. 1.202, Chasselas X Berl. 41 B. y Rip. x 
Berl. 420 A. y 15711.
Para mayor seguridad del éxito en la plantación, ios propietarios pueden mandar analizar las tierras previamente




PARA PRECIOS É INSTRUCCIONES DIRIJANSE
AL REPRESENTANTE
Dor¡ Pedro de la Villa
FARMACÉUTICO
PEÑAFIEL (Valladolid)
4 LA VOZ DE PEÑAFIEL
ección e anuncios











Un descubrimiento maravilloso es, el haber encontrado la manera de acelerar la postura de las gallinas. Este 
descubrimiento consiste en haber sabido combinar ciertas substancias, las cuales sirviendo de alimentación estimu- 
Jante, hacen robustecer rápidamente los órganos productores de las aves y la fecundidad se desarrolla de un modo 
portentoso.
Este alimento para las aves de corral, no solo hace que los huevos que había de poner una gallina en seis años 
los ponga en tres, sí que además produce tal estado de nutrición, de fuerza y de salud en las aves, que á los pocos 
días de emplear esta alimentación se las ve gallardas, alegres, coloradas y con una salud y vigor extraordinarios.
No hay enfermedad que pueda atacar á Jas gallinas dándolas esta alimentación. El beneficio es verdaderamente 
considerable. Lo mismo en verano que en invierno, las gallinas alimentadas por este procedimiento, no cesan de 
poner y como el estado de robustez es excelente, la calidad y el tamaño de los huevos está en relación directa con la 
salud de las aves. El gallo á los quince dias de esta alimentación parece otro. Su gallardía y su poder son extraordi­
narios. Los rigores del invierno no le hacen mella ninguna para cumplir su cometido. Y todas estas ventajas, que 
son incalculables para cuantos tienen aves de corral, solo cuesta unos pocos céntimos al mes por cabeza.
En Francia, Alemania, Bélgica y otros países adelantados en la industria avícola, todos los labradores y cuantos 
se dedican en grande ó pequeña escala á la cría de aves, usan esta alimentación con éxito extraordinario.
En España ha comenzado á usarse hace pocos meses y los resultados son igualmente superiores. Numerosos 
casos lo atestiguan y como la mejor demostración es la prueba, á ella invitamos á cuantos tengan aves.
Cuesta cada 3 kilos 7‘50 pesetas; 5 kilos 11*50 pesetas; 10 kilos 21 pesetas, en estación Valladolid.
Pídase á LA REVISTA MERCANTIL, de Valladolid, enviando el importe en libranza, sobro monedero, ü otro 
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LOS MEJORES DEL MUN CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marra escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Vega-Sieilia FINCA DE HERREROqüiníanilla ce
Se venden materiales de Tejera de 1.a calidad á los precios 
siguientes:
Ladrillo á 2*50 pesetas el 100. Baldosa á 3*50 el 100,
Teja á 2*75 id., id., id.
Hay LEÑAS en venta.—Dirigirse al Administrador.
DE CELESTINO^ D^JOANA ^GONZALEZ
Venta de relojes garantizados de todas clases y gran 
surtido en cadenas. Colocación y composturas de relojes 
de torre.
Se hacen con perfección toda clase de trabajos y en­
cargos de relojería
AL CONTADO Y Á PLAZOS PARA LOS MUNICIPIOS
¿RENTE Á LOS PP. PASIONISTAS
Próximo al juego de pelota (Peñafiel)
Para vestir con elegancia y economía
Gregorio Hernández
Boulevard, 29 y Constitución, 7
VALLADOLID
Gran medalla de oro: Exposición 190b
Taller de Mármoles de JULIAN CONDE
DESPACHO: Santander, 6 y Ziiñiga, 30—Valladolid
Casa especial en trabajos para Cementerios.
Capillas, Altares, Panteones, Sarcófagos, Tumbas, Pedesta­
les, Estáluas, Lápidas, etc., etc.
Construye toda clase de obras de Arquitectura, Escultura ■ 
Adorno en mármol y piedra.
Chimeneas, Baños. Pilas, Fregaderos, Mosaicos, etc., etc- 
Mármoles de todas clases y colores nacionales y extranj61’0
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sem-buadorets Hoosiet^GaPteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja y heno, et­
cétera.— Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos 
y afiladoras Me. Cormick—Trilladoras á va­
por de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 t¡ 9
Depósito en Rioseco:
Calle Ancha, número 1.
ABONOS QUIMICOS
de alta riqueza garantizada
FEOflQ ile la VILLA Far^t1C0
Abonos especiales para cada tierra y cultivo. Jiná tisis de fierras. 
Información gratuita sobre el empleo racional de los ABONOS.
VIDES AMERICANAS.—Marcial Ombrás
Director Propieíario en SANTOVENIA (Valladolid)
Casa la más antigua y la más acreditada de España para la pr°‘ 
ducción de INJERTOS, BARBADOS y ESTACAS, adaptables á 
todos los terrenos y que en grande escala se cultivan en estos criade­
ros en Santovenia.
CASA FUNDADA EN FRANCIA EN 1880
con Sucursales en Figucras en 1886 y en Santovenia en 1904.
ünica casa premiada con cuatro medallas de oro y diploma de honor.
Temporada de plantación 1908-1909
La Vitícola Riojana del,sS”“iZ1L,wr'
Importantes viveros y plantaciones
de Cepas Americana^
150.000 pies madres seleccionados
Solo ocho variedades reconocidas las mej°rL
consúltase el CARNET DEL VITICULTOR que ofrecen1 • 
gratuitamente y remitimos si se pide.
Grandes existencias de Injertos
Barbados y Estacas de todas dimensi0116
VARIEDADES INJERTADAS
Tempranillo Tinto Aragonés-Vici- 
vera; Cariñena-Mazuela; Graciano 
de Alfaro-Vidao Blasco-Aragonés; 
Graciano de Rioja; Viura; Moscatel 
gordo; Chasselas dosé;
Sobre Rupestris de Lot; RipaI‘
r
Rup 8309; Aramón X RUP 1 ^
mero 1; Mourv X LUP 
món x Rup número 9; ChasS 
B* 41 B; Rip x B* 420 A-
* víRIEDAD^
BARBADOS Y ESTACAS DE ESTAS VA
OCHO MILLONES DE PLANTAS AMERICANAS A LA VENTA
Pídase la tarifa de precios para la temporada 1908-19^
DIRECCIÓN: Sres. Castilla y Latorre, Altare (Rioj*)
